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1 Bien  que  situés  dans  la  « zone  de  présomption  de  prescription  du  patrimoine »  de
Limoges, les travaux portant sur partie des réseaux de cette rue n’ont pu être intégrés
aux  procédures  concertées  entre  le  SRA  et  la  Ville  et  l’Agglomération  de  Limoges,
impliquant, de fait, la réalisation d’une opération d’urgence réalisée par le SRA avec la
collaboration de membres de l’association ArchéA. Identifiée à l’un des decumanus de la
ville  antique,  puis  à  l’une  des  rues médiévales  de  la  ville  dite  du  « Château »
(mentionnée dès 1340), à proximité même de l’abbaye St-Martial, l’actuelle rue Fourie
et les deux îlots qui lui  sont associés recèlent une documentation archéologique de
premier ordre pour l’étude de l’urbanisme ancien de la ville.
2 Les travaux, d’ampleur heureusement réduite (tranchée de 3,5 x 1 m, perpendiculaire à
l’axe de la rue, sur son côté nord), ont permis d’effectuer quelques observations sur
l’évolution de cette voirie urbaine et sur l’habitat ancien. La découverte majeure réside
dans la conservation, malgré les nombreux réseaux modernes, d’un mur, parallèle à
l’axe médian de la rue, 2 m en avant l’alignement des façades actuelles. Large d’environ
1,10 m, incluant des blocs taillés en granite, cette maçonnerie est identifiée au pignon
du  mur  d’une  maison  ancienne,  médiévale,  et  détruite  lors  des  opérations  de
rénovations urbaines menées à Limoges entre le milieu du XVIIIe s. et le début du XIXe s.
Le  plan  dit  « de  Trésaguet »  (1768)  figure  les  projets  de  réalignements  des  façades
limougeaudes dont celui de la rue Fourie, réalignement qui semble réalisé, dans le cas
présent, au moment de la création du cadastre ancien de 1812. La maison à laquelle
appartenait  le  mur découvert  appartient  à  un îlot  composé d’un rang d’habitations
édifiées  contre l’enceinte  (Xe-XIIIe s.)  de  l’abbaye  Saint-Martial.  Appuyé
perpendiculairement contre l’ancien mur pignon, un arc en lames de schiste/gneiss se
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développe  vers  l’intérieur  de  la  maison.  Il  est  interrompu  par  la  fondation  de  la
nouvelle façade et correspondait probablement à un arc de décharge associé à une cave,
modifiée  mais  conservée  sous  l’actuelle  maison au  no 14  de  la  rue.  La  vingtaine  de
tessons de céramique issus du remblai en tas de charge au-dessus de cet arc confirment
une  datation médiévale  plutôt  tardive  pour  l’ensemble  bâti  découvert  en  fouille.  Á
noter,  en remploi dans le mur du soupirail  de la cave,  la présence d’un claveau ou
sommier orné d’un tore, transformé, dans un second temps en élément de piédroit à
feuillure et large cavet, type de mouluration fréquemment attestée à Limoges dans les
constructions civiles des XIVe-XVe s.
3 Enfin, aucune unité stratigraphique (si ce n’est peut-être un fragment de tegulae) ne
peut être mise en relation avec l’existence supposée de la voirie décumane antérieure à
la rue médiévale, mais il faut préciser ici que la fouille n’a pas concerné l’axe médian de
la rue en outre déjà largement détruit par la présence d’un collecteur central (dalot).
 
Fig. 1 – Plan dit « de Trésaguet » (c. 1768)
En haut, l’église de l’abbaye Saint-Martial. L’emplacement de l’enceinte de l’abbaye pourrait être
identifié au tracé parcellaire courbe (tiretés rouges) visible au centre de l’îlot d’habitations à laquelle
appartient l’élément découvert en fouille (en bleu). En vert, façades de maisons médiévales bâties
contre l’enceinte, côté place de Saint Martial.
Archives municipales, Ville de Limoges, Fi2.
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